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Two Stea Budget !Estimates -~ .. · Have 
Revenue Amounting · To 
1£910,775;00P1·~~r::!aftl 
ftEIUL\~Y. 
Expenditure Placed at £910,062,000 
The British Budg~t 
LO:>:UO:'\, ;\lny I- The Drltlsh h:1d · 
i;et tor l!l:.?2-;!,I, presented by Chun · 
,..ellc>r Horne 10-l!ay. emhQtlled cst l· 
mutes for £ !HO.i75.000 TCVcnuc. an.I 
J.;910.0u!I 000 cxpcn1ll1111·es. ThC ex-
ternal clt\Jt Is now one hllll~ n poun!IJ, 
:-Olr nohcrt l':tld. ha\•lng hccn r ednred 
hr .C 174.000,(IOO sin<·!' Murch, 19l!l. 
purtlY through lbc r ise In 'exchani;c. 
"We ha\'e w ut<i.mne :i new hnnlcn 
thl.11 yrur In lhe ;;lm pe of lntcreiit on 
o ur deh1 111 the t ' n:tetl States. IHI! 
we wlil meet IL without que~tlon," he 
said. 
---0._ __ 
Reduces Income Tax 
in the pcuncl wns cnnounce!l • to-J n,· 
4Y Sir Robert Horne. Chnnc:enor ot 
the Exchc11uer, In pre:Jentlng h~ nn-
uunl budget to the H oude or C"omm.,on!!. 
The 11re:<cnt Income uu rJtc Is i;lx 
>1hllllngs to the pouncl. A rctluct10!1 
of the duty en ten b~· four pence t' 
the pouwl wn11 alt!O .un11011ncet1: Sir 
Rob~rt sulcl the lnC"o;nc t:ix 'red11r1lor 
woulll menn n loss fn re,·enue ol 
£3!!.r.oo.ooo nncl on ten £5.00o.ooo. 
The es1 imatC1I s11r1,h1s, he s:ihl '''II;' 
.C S00.000. 
---n---, 
Steel Business Shows ·. 
I111prov~c9t 
SYD:-;EY, Muy t - Slli;ht bnt t<l t!llcl)' 
LO:-;OOI'. )l:.iy 1- A r.,11:11·1 Ion In ahe h1111n w11m.:11t In the ~teel huslnoi<~ 1 ... 
llrltl!lh In, 0111c tiix rutc h~· one "hill In:; r('pOrted hY I he Dominion Sti'cl (:o. 
.:...........-
Meo' 
Bowring Br 
Brewen, Gt?rmany, is said to be 
t&e p!ace to whkh the ore l\ill be 
ci>nsii,.rned. 
There arc: about a million and n 
half tons o( ore now on the sur· 
face. 
1 The rcgul:ir company ore steam-
ers cnrry about 2800 tons each. 
If they nre larger hoats they 
~rry about IOOO tons each. This 
means that there willl he a good 
numher or steamer 1oadii taken 
May Day Passed - --·-- Sinn Feiners Warned i' . 
Uneventfully ! 
l>UDLIN, MaylAn estraotctlna II: LO~DON, !lft&y J- All rcl)9rta recelv· noUce bo..• been serncl bJ the 10011: 0 ~.;;:iiiii£~ 
qulellY on 1ha conUnenL The anl"I Cloamel, on aome leadlnc Sinn Fel • 
00 here Indicate that May Doy puaet.I commandant or tho dluldlat arm1 1·1 The S. s. ROSALIND 
untoward Incident reported was a1 tra aupportlng the Anglo-Irtlb Treat . on Friday, Mqy fith. r~ 
away. This h l Morence where an American arQIJ Tbe commanda11t werna them th • . s.teamtr as exce ,.ccomm 
It is not known whether the 1erge1tnt trying io ·paaa, a demon1tra- their monmen!A are deemed dangef.- D-Second Class passengers. · • 
~teel Corp0rntiou bas or is going llon, ran hi• machine Into It.. Jn the .>u1 and Inimical to the Irl1h Republlf . Passengers f, ,r New York mpc see~ 
to succeed in &clHng more ore. struggle the !'ergcaat and two German nnd that It any acUon be taken agafott o Saloon one hour ps1:vious to sailing. 
. , pollcemert were hurt. London'• mam· the ladependent troope ID tJfat arth I Through tickets Issued to Boston via HJllli 
()Ff, TO l'l"SSU I moth demon1tratlon aBllUmed the char tbey will be held perAOnally reapon~· 1 O . . A • R. i • ucter of nf eath"ul dnd perfect ord~r Ible. The form or noUce closely rlf. omanson tla"tlc a lway at redated rate. 
- WIUI maintained. prodncea the warnings sent during ui:e • Through rarc:9 quoted tc aDJ port. 
S!xl)'-eli;ht Amerknp engl=r~ ant -- Brlll1h occupo.tlon to promlneat Unll• o For further information re passage. farel, I 
labOrere, on their wo.r to 111 a 1" i So d Social 1111 who, as 1upp<>rter1 of the Gover ! D etc., apply to ' 
t.ke -rt In a co-ona .. UYe producUon Un . ,... r-- ment. were held re11pon1lble ror ac O EY · 
!!1Mtmt la conJHctlon with the Sol·lct Conditions First of ,·lolence by Crovm forces. Thea 'I BA.RV Be CO., Ltd. ' ....... 
m. arrlYed at llull recentl)" UnJc.nlata In many cases bad t]e , St. Jolua'a. Nld. 
eatb' ealled for Ru1111a. • h b 1 I ,. arraqementll are completed w ASnlNOTON. Mar 1.-Pollllcn! otu,es umec n11r eprl110.ls. ao oao os:io1i::===•~•liiiliii.ii 
"" to roll .,, l'C)C()!lnlllon of the Government of Ru<'I- '!"!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!"!~~!"'!!!!!!"'!!!!"!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~·~=1 
wor ... el'll are ° Kidnapp1'ng Causes · sill mut t await the establishment of 
ound bualneu and aoclal ccndlllona · Uneasin ' c...,..*:o>..i'~,..~ 
-
- I * bere. Secretary ot State Hughea tolfl  
' deleKfttlon of women who presented ouel&N. May I-The klclnnpplng ~r , :.tt 
1 f)i)tltloa uklng the United State'4 1wo B~lllah omcers at Macroom l~t 
·o o.ld RuS11l11n rehabilitation. 1'buraclay o.nd callure to t race tbe!r :tl · 
"·hereabout• hu caused a 11er1ous l!lt -I@ 
Spanish Troops Suffer ntlon. Tbe numerous British omce " @ 
and .troops still In Ireland o.re hecoin-11 
Ing restive about the fate ct their com· 
LONDON. May l~Spunlab lroo1is rndes. ll8 tbelr kidnapping Is a \Jreauit 
have aulrered 1evere renraes at the ot the truce. 1 ~ 
hand• or M: roccan tribesmen. uccord- • _ . • :ti 
In~ to a C~ntrnl ?-iewa despatch. De Valera Objects -tt 
1 • Fighting Is ~tense ounl..1111, Ma>' 2-- De Valera h111 ,; 
I PEKrnG. May 1- Artlllery In the sued a proclamation declaring ~t· 11ector south of Peking became more• Una's proposal for a pleblaclte on th. I 
, lnten!le toward midnight and a small question ot the acceptance or reJe~ 
part or General Chang Tao Lita's a_rm 'l lion of the treaty one for "atone al~ 
retreated toward the south weat wall.f m1tchlnery." De Valera object• to.,a 
ot Peking. plebiscite for en election except for l,.ll 
Will Not Enter Peking 
WASHIXGTON. lttay 1- 0eneral Wu 
Fel and General tng Tao Un, rlYal 
Chlnct1e lcader11, •'·.e agreed 10 u-
clnde Pekin and len Taln from the 
lleld or their military operatlone. ar· 
rordlng tn the Cfilnese 1030.Uon her11 
Ireland. He al10 objects to the txl•~­
Jnlt' voters' regltter and further dq-
<'lareti the propollll la a breach ot '¥ 1 
Sinn Fein convention agreement tbfit 
not only lhe treaty but the conatlta• 
tlon In ltt llnal form 1hould be put ti· 
fore the electorate. 
·Boys' 
TWO PIECE TWEED S 
OPEN KNEE P 
To fit boys of 3 to 
$4.80, $5.60, $6.30, $7.00 
All sizes at th 
;rwo PIECE SERGE 
OPEN KNE 
To fit boys of 
$7.00, $8. 
years. 
.40 to $12.50 
prices. 
All sizes at ese prices. 
TWO 'PIECE CORDU ov· SUITS 
OPEN KN .E PANTS. 
To fit boys f 3 to s ·ycars. 
$4.90, $5.30, $5 , $6.1' to $7.20. 
All ,sizes a these prices. 
THREE PIECE TWE ·sUITS . 
RUG~Y ·STY , KNICKERS, 
To flt boys o to 17 years 
$9.70, $12.00, $12 , $16.50, $18.00. 
Special with tw'o pairs of • ·en . .•.. • $19.00 
All sizes at th prices. 
THREE PIECE TWEED, 
RUGBY STYLE, OPE To fit boys of ~ 
$8.60, $9.00, $10.00, ••1.&0, 
Accor~ing to size 
I 
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===================~· 1r,~••••1•.•r11•c ~'MEN'S SHOES !·: :I The Lur! of Gold 
. 
Low-~·.Priced· 
l . 
·. 
ME1 ·s F1 ·g L..cr:n BOX CALF BOOTS. 
FOR ... ....... 5.00, $6.00, $7.00, $8.00 ; 
ME!\ ·s . , . "R!\ ~r .\ '!'( c .. LF LACED BOOTS .. 
\\"ITH E:UBE HEF.LS. \; 
F01~ ONLY.. . . . . . . .... $S.OO Per pair · l 
~IE~·s F~~E· GOODYE_ WELTED BOOTS, .\ 
POIJl-~TED TOE (OR NGLISH ·LAST>~ 
THE ·youNG 1\!.\N'S HOES. 
ONLY . . . . . " . . . . $6.00 Per pair 
.. 
Fm Small 
THE HOME OF GOOD 
140·1'12 
r. o. °J3ax' 1213. 
mnr~e.tuc!i,lhu.·,!:.ll 
• 
• 
I The Heart I Of A' Woman ~ ~ 
.ac'·~-~~ao°'fiM 
CHAPTER XfX. 
StrlTtDg .lgab1~t TJie Streaa. ' 
600:?> J...-A.t-11>~: -lf~w 
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freight l'or above stea er for usual ~(/cst­
crn f.'O!"t 'i of call going as far as Cha-n)lc! will 
be r~ccived at the wharf f Messrs. Bvwrino 
. "-
Brcth~rs, Limited, from • a.m. Mon- day ., 
(if· 
DVOATE' 
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The Evening Advocate 
'11ae Evening Advocate. (_'tf!~ we:t_~VOca~ ....._ 
' Our Motto~ '45UUM CUIQW}B" 
WRAY. ARE TllJ,'SE_L · 
MERCHANTS GOING 
-I 
Issued by tho Union Publishing 
Company Limited, Proprietors, 
from their office, Duckworth 
Street, th~e doors West of tho 
Savings Bank. 
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~ : . The Daily News has completed I from such a foul imputation which 
w. F. COAKER, Gtneral Mana#er t . · , the publication or what . it terms this . campllign iqauaarated b 
ALEX. W. !IEWS •••• Editor•------------.,· ~,.-- the Supply Scandal. To give all Ca,hm & Co., and~~~ tbru 
a. IDBBS ••• Business Manager "T Ev M His Own"' possible prominence to the pub- the a1cney or tho Nn;S reaw 
. 
0 
-..;8' an · : lication of thcs:! lists, tile editor- to bo seen. In thb f~ aam 
-L-ct-tc_rs_a_n_d_o_th_e_r_m __ a_tt_er_fo_r_p_u_b_li_c.:..atl_o_n_sh_o_u_ld_b_e_a_d_d-rcs_se_d_t_o_E.....,di-to-r-. ial columns or that paper · were cited above- will 
~II business communi~tiqns should be· addrcs..c;ed to the Union availed of far the obvious reason and tho SODS of 
· that no chance must be taken, in gcnerado' Publishing Company. Limited. Advertising Rates on applicatr,tn. 
• Sl'BSCRJPTION RATES. ~ ' seeing to it, that the 'Objects which fi.11 
By mad The Evening Adv~te to any part or Newroundland and ·suggests publicari'on were fDlll 
Canada, $2.00 per year; to the United States of America :ind accomplished. 
e~ewhere, $5.00 per year. . . In its insane attcmp,~ to 
The Weekly Advocate to l\ny part or Newfoundland and Canadil': 50 the Government on .P,lia 
of last year's SUPP. 
cents per year; to the United States of America and elsewhere, 
• men, tho News $1.50 per year. .. (not directly 0 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, TUESDAY, MAY 2nd., 1922. inrerencea so 
lie may be 
Still Unconvinced the busin~ r whose namilf*'P 
.• eral li.sts tiave 
There are some m en who do not know when thev have· betwe°!' them of 
•h f . ~. otherwise . tbcre could 
. e worst ~ an argument. . : . 1 in publishing tbeso Ii• 
To this class belongs Sir Michael Cashin. . .. ,, reputable business men 
The Leader of the Opposition is still floundering "in whose personal honor and bus-
the mire of his own illogical contentions with regard to the .incss integrity such base insinua- dealers a 
manner ir. which retui;-ns s hould be made to the Government tion_s'. ar~ being made by_ the O~- and tho oatsi ~t 
for supply money ad·1a nced the fishermen through 'm1"'"- position in the House, going t? lac guilty of• series or~ fraud 
• ';"< , down under such on accustauon? on the Government of the Colony, 
cha11ts and others last Spring. •· Running dawn one of the lists we and therefore not "to be trusted? 
At trae House yesterday, Sir Michael again return~ select at random just :i few or.firms However lax the Government 
't o this all-absorbing ~mbject and after reading the Advoc5te an·d generally known all over the or 1he country may have been in 
to the H"nse as is his daily cus tom, he e mbarked upon h!~ Island; Wm. Ashbourn~ Twilling· sending an army of detectives 'into 
~avo. ri te topic-the fishery supplies and the position of t~h n~e, $3000,~ returns nil-J~s. M. 1he offices and business places of 
U · T d' C · I · h t H t'll · t . ·ii Jackman, listed under Tw1lhng· reputable men to search for evi-nion ra mg o. in re ation t ere o. e s.1 main a1q b d · b · ss ,. th"nk d r r d · . . h 
,. . T . C · l 'd k ~· ate, ut .:>inJ: usme w... 1 ences o rau IQ connection wn 
Lh:lt the Union radmg o. s hou d have pa1 bac . at Little Bay, $2500,00 re1urns nil . the i:uarontces under which th.: 
guar~ntee mon~y as soon as t~ey took the fish from (•l -Fisherm~n·s Union Trading Co., fish~ry or 1he country was partly 
fishermer. and tn support of his argume nt that the Tradt~ $17,500-nil re1urns Strong & carried 'on Inst year, what justifl· 
Co. must have been ?.ble to pay back that money at the tifie l't\urcell $12,000.00 Litlle Bay, nil I c:uion can Si.r Michael Cashin and 
stated S ir Mi.chael with child-like innocence declared t~ returns-Harold M~ddock (Car- I his following in the House of As-
h T d. c '.d r· h . h hi b I J ~ bonc:ir) doin& business at St. I sembly find f'or the imputation the t e ra mg o. pa1 the 1s ermcn tn cas t e a a nee t.,at B b $tS 000 00 s56 47' . 1 bl' · r h 1. d l"b • , ..:.l. ar c, , . returns . , pu 1cat1on o t ose 1sts as e 1 -
was due them on their summers catch and for that rea~un - James N<>rris & Son, St. Barbe,: crately intended to cast upon the 
they mus t have h:td money. · i:~ . $.5000.00 ml returns; James Nor- 1 parties whose names appear in 
Now, doesn't tha t .reasoning sound just like ·fll~ ris & Co •. $5,000.00, nil rettims; 'tl'tosc lists? ir Sir Mil:hael and his 
Oppositicn? ' • · James Joy & Sons, St. Georges scandal disseminator, the News 
Not alone did Sir Michael advance that argument ..&it nil returns; Eugene Baggs Ltd., s~eet, think th:it that ~he Ex~cu· 
'l . , : $2000.00; Wm. Horwood, Burgeo t1vc Government, Premier Squires 
he actua. y appealed to Mr. Cheeseman, another bus1~~ & LaPoilc, $3000.00 nil returns; or any or his Ministers, regard the 
e nfirm his $tatement. NaturaQyi Mr. Cheese , D, a J. Bu.:ko,Jh. Jacques, t435.- business men and firms thruout 
t her ;f(ron and J retaras; Georg~ Harris, the country, North, South, East 
~.00, nil returns; an:l West hat l.m year o\•ailed or 
~ St. John's the 1uorontee to carry ·on the 
tul'Jl $86,10:-Thc. fishery, are jointly and severr.lly 
e following en- crooks, anJ men against whom 'the 
d Dlstrict:-
1 
slcu1hs or Pinkerton's agency 
o $1,061.42, nil should be employed, 1hen :ill "''~ 
lllelmel Cashin I can soy is, the diseased brains of 
$828.25--No ac-1 such ilk are b..:yond repair, :ind RJ~~'by Thomas Smy· they can only be classified as a 
iftft.Mfdlaol Cashin returns a hopeless herd (small tllank God) 
band~ cents to the dollar. or political noncnitics. ~O We seriously call the attention • 0--
t. ltw~altogotfi- or tho business· men and firms 
J'. e • r- f supplyln concern to market all :the whose names are given above. as MIGHTY 
POPULAR fts tum!Cl into thmi fn the Fall, and after being paid for f$ well u the hundred or more 'Dthers by the foreign buyers, hand back the guarantee money &\:) whose names hove already been 
th G Th S. Mi h I d d handed out to the public through -- · · e ovemment. at, 1r c ae conten e , was SP.CC""'° h There is no. doubt 11bout 1·t. The • . t e columns or the Daily News, 
lating with the Government's fish and was therefore hiah- h · Advocate is a v~ry pop"lar paper. e at t e instance or the Opposition, .. 
ly !mproper. , ~ to consider the base meth'ods or Not only is it greatly esteeme.! by 
We are constrain'ed to remind the Leader of the Op- political debauchery at present be- the fishermen or the country; it 
position of the many difficulties in the way of supplying ing practised by he sattclites at has become very attractive to" 1he 
h h d . h G f h h 1 whose service the News columns members or the Opposition, whose 
mere ants an mg over tot e overnment is tot e va µe arc placed. leader never .rails to pay it daily 
of .the amount of supplies guaranteed, altho we think ,tha\1 his special attention. and even is 
h d 1 ' S M h I u. Those lis ts were so obtained as sue a remin er is scarce y necessary. ir ic ae has ueen to make their pubrc t' • r . kind enough to in1ercs1 the whule 
· th f ' h b · ,_ · If · 1 a ion sa e 10 Ho b d' I · · m e 1s usiness ,11mse . .>t so rar as to protect the N w use y 1sc _osing 1ts mar.;· Fir~t of all, the foreign markets last year were, -it will from the l~gal consequences e 0 : I sound arguments. 
be remembered, totally demoralized by frenzied fish . ex- its scurvy conduct· but th · · • Such custom on the part of the 
' e SIOIS L d r h 0 . . . 
porters. These men.,cut the g round from under each other~s· ier object in view, and the clear k'cad e!: ~ eh PP_os;taon 1~ very 
f• :et and ultimately from under their own, and we hate to purpose or :heir publication leaves I m ' m ee ' w en at 5 considered 
no room for conjecture that the Advocate does not always 
think wh2t they would have done to the Govt. had the lat- Cl 1 h · fall in lino? with his sometimes ~er been compelled to become exporters. \ . . . J are aesakr Yd tben: the dreading pu.blic very peculiar arguments, and even 
~ e y muen o to beheve r · · No we are r '!luc tantly forced to the belief that · ... ·.; that e r th goes out 0 its way occas1onally 
M. • . . . . , . ; ~ l very 'One o ese reputable to administer him severe knock~ 1chael 1s not altog~ther 1mp~rt1al m his cntlc1sms of t -~ busjncss men and firms whose I Th . h f : · 
• · ere 1s owcver, a sort o sat1s· 
concerns who handled supply guarantees. .. , names are printed in the lists re· faciion rrom all t1's evidence or 
. ". ,ferred to have defrau~d the Col· the Advocate'& popularity and .,..0 
• • • ~ : ony. lt has been s tated on the can assure everybody concerned I 
.Distributed 60,000,000 · Education In Alberta ,•1 floors or the Assembly by Oppos- h h ft h , 
Seedlings - . t I ition members that they (the On.. t at t e s ermen 5 parer will , 
EDMONTON • .Alber1.a.- Puplla .,,7 • • ) k ,.. endeavour always to sustain the 
INDJA HEAD, Sa1kAtchew~n.-Thf\ rolled In Alberta public 11cbool11 totjl position new 'of cases where ac- high siandard that appears to be 
•btpment.11 nf tree tleedllng11 and cut- Ut.328. with 3.301 school dh1tr1& 1 cou.nts have been paid by the fish- so «enerally approved. 
ttap going c.u.t tbla apr1ng rrom tho operating and 6,320 .teachers emptca~ ermen and that the planter made 
Domlnloll fornt nunery atauoo here, ed. • There oro G'J cooaolldaled acbool no returns. A direct charg~ or NO'TJCE! 
wtll be,.aton~ tbe targe1l lo tho J>Ut district.a. Efghtr·alx new dlatrtvta dishonesty, we contend is levelled 
ft!9 ~ The kinda sent Ollt art! 'tl'ere created la'Jt rear and tile at every man listed b the Dail -
cblefl7 R11111lan poplar, wtllow. and acbool library branch of the l>eP.rt- Y Y · 
Clll'lllUiL Tbe1· are used solely for ment or Educau., clla&rtbuled 61,l?O News under this heading of '1be If any IRlblertber does not 
~miter. bela on prah11! boob amoi« the-1;ttrtofl ac)oolt. • t S- Sc:andlL What stops, .the. receive ~ .,....., NU1iar'1 
: ,.,__ 81Dce the nursery .,... t-wtab· ~ business men and aupplyinc mer- Eiil&!e--
Wliecl. ~ alzt)' mtlUoD HldllJlllt . Bminaa ... ~ wanf r chan11t thus grosily brand· ... - ..... ---~ ,di.-...llPe.._~tolJWOfttaWe-~fn ed u commercial crooks, Jntdlld ·tlaat ~· =-~~.  . ~ . ~ ADVO£ATB. ... · 1..,. ) to take to clear their ~~ tfte'!L 
. 
The Angel •. 
of Siberia~ ~ 
- ~ STOCKHOl.)1. April li.-A rcfu;e of' r c;it nnd ph}1:llc:tl reh11bllh111lon w!ulr.> 
tho hum:in wrccka or Gcrmtin wnr~ 
prlf!(lncrs trom Hua.<1IA nntl Slterln. 
mny be trontctl nnd salvaged h1 bclnc· 
11ur<"ht1secl by )flisi t<:lsu Br:mdstrom. i 
kl'O\m thro.ai;buut c-.:ntrnl Europe, 
and nus~ln 11s "the .Ani;<'I of Siberia." 
)ll(ls Br.ind.trom h; nci;otlntlng fo1 1~ 
n \'lllQgc In .. outlu .. rn C<>rmnny wblch j 
11hc 11r0Po, c1t to :urn Into 11 huma11 . 
roclnmaUon cnmr ror lhe dcrl'lkl$ l 
that once mnrchrd proudly und<'r WWow of Earl of l>ft"'7 who. • ' 
lllndonburg mul c.lher TuNnnl. :nlll- Lord 8tanlq, was once Goftoraor· 
l.'lry ll':1ders a;;nlmsl tho RuKslnn,. and ~ u.'a ~ Sbo died 111: 
were cnp111rcd nm! i;ent 10 Sllicrhtn 
concentrntlon cnm1111. i she led n amoll Red Croaa cxpedlllon 
They remained In Slhcrlu llll long rlnto Wu tem SlberlA aad has auccced· 
11fll!T tho world war wus over omt ed In ropnt.rlntlni; thousands of Oer-
there nrc 81111 thou1<nnd11 of them !Iman and Austrian war prlaoaerw. 
l t'fl, trc'.! to return home If they ~ But she roun1l that when the form~ 
could. But tho)' hnve nollhcr the er soldlen1 ~:ichctl their homt'll th•r 
means nor the phy11lcnl strensth to \J'n'C un11blc U> 111111ume their fonner 
do 110. ' pllloC11 In socfoty. Tber were Wrt!C!tl\ 
)Jlss nrnndatrom 18 11 young Swll'J· Lhut hod to be nttonded to. 
l11h Red Cro113 nurl<c. the 1111ughlor of So sbo b1111 collected a conwlder· 
thl' lnte Oen.-ral E(h•nrd Bnmdstrom, able fuml 11nd hopes to purchase a 
Manitoba Ready 
. For-
~ 
BRANDON'. )lanlloba • ..-ll .. 
mAIM thtt l.DO!!,oob &ertlt &n 
for affdlDg lo )laDltoba t•la a 
or thJ11 acreage Hi.000 aa. 
now breAkln~: 1.611,000 .. mm 
follow, and :1.133,IV)O . fall Plowblli& 
Scml' dl.ttnct.a ~Te alread7 eolll• 
men<'1ld to lt'ecl: In a prea lnteme~. 
R. Rlce-lonl'lJ, gctwral manapr or 
ihe United Grala Orowera, J~-1 
Hatl'a tut tht- demand for tlllqo 
hoplemeata tbla aprlnir •ho•• a tre-
mt'11doua lncrea.. comptred · 'WIU! 
pro\'IOUI ~l'Qrt. 
0 • 
All inquiries regarding Job 
work, Advertising and Sul> 
sttiptions shoaJd be addns9o 
eel to the Business Manager 
of the Advocate. 
tor mn.ny Y<!llfll Swedish :lllnhncr to N~~~~~~~!!!!!!!~~~~~~~~!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!! 
Russin under t'ic Cinr's rcgtine. I.ell\'· · " 
Ing ber con1forUtli\o home In Stock· ~~Y!~~~~~~~~~~~~~~~Y!~Y!~Y!'1~•iJ 
holm :ind tho 11rlstocrntic 11ocl:il 11et tJE'-.., · IJ 
In which 8hol hnd been brought up. 1,~ · · 'C p A M E' R '' J ; Ill tE 1E . GASOLINE d KEROSENE - ~ 
:;f Mo·tor ~ i~ . ~ 
,! . . . i 
Built to meet the deman of Fishermen who 5 
know :ind appreciate the erits of an engin~. tE 
Easy to <'Ontrol, thoroughl 1dependable and su> 1' 
stantially built to stand th :strain of severe work tf 
around our shores. (I 
AJso parts for engines.. 
.,, 
• IE 
• te 
I 
( ' "THE' CHIMES 
. 
Of NORMANDY 
,, 
)1)1, w. w.u.1.ACt: 'ST AUS" I'' ..
nou: Ot' "lo.\Sr'ARD.'' 
The reputation which the pupils 
and ex-pupils or SL. Patrick's Hall and 
lloly Cro3s Sl'hools, hold tor tho pro· 
ductlon or htch clnt1s ontertulnments 
wos upheld or.d enhanced by lnsl 
'ntghl's productJon or "The Chimes ot 
~ormnady." As Is usual when this 
talented troops 11rQsems iin .on:orlng, 
the cnpnclouo Cn.alno Tbnntre was 
fil led to cnpnclty b>• an eager, ex-
pectant audlo?nce. The appt>aranco or 
· the orl:hes tr:i. · which comprllloo tho 
<"re:tm nr :he clt>·'s be~t. musical I 
rnlent . was the slsnal tor a burs t o( 
npplau~e which las ted unt il the 
tl\'t'rture bl!gnn. Wll h the nuuuer ! 
dlre<'tor. )fr. Hu tton. lo bis acnl tho 
bcJutlful music or the overture flowed I 
rrom the ln~truments In the musl· 
<'Inns' hands. The rise or the curtain I 
dlopla~·ed to th!! nudl!!ncc 11 bl'llut!Cul 
l<(ene redoh nt or summer. Tho . 
scene depll'tf'd tho seushorc nea r I 
i'orncvllle prior to th<! Hiring Pair . • 
and the qu1ll11t costumes or tho maid· t' 
en• presented a brllliant feast oC I 
color. t::,·ery character In 'the per-
formance Is Porlrnyed by a t:cy nnd 
the boys who took tho 11:\rl ot girls 
dttl ('ll.'\'Cr work. The r ich. t eudcr ''oh-c~ ot th<! rouns Inds h:trmonlzlng I 
L•c:iutJCully with the d<!eper unJ llltl· I 
tUrl'r ,·olcc!' ot tho ex-1rnplls pro-
tlured u ml'dh•y of sound In the op<!n· I 
lni: choru~ whf.oll w:is ckceedlngly 
dclli:;htful. The ~08Slp coupl<!ts and I 
1<0!0 br S<>rpolot:c Plas ter E. J . 
nu~srlll wl'rc prcully . rendered. 
)lo~tcr llu11:1ell or " )lad :\la rgarct" 
romc. h:is lo-11 none or ht~ charm anti 
n11 Sl'rpoleae. the wnl r. he :uldod laur-
1 ls to his crown. The love scene 
between Grenlchcu,.'t (:\Ir. P . Dobbin) 
nnd Cermnlnc. (:\lasicr J . ·Crowdell> 
was n tender paSl!ni;c which tlls-
plnycd the brllll:mt talent or both. 
As CcrmnlM. the prett)' niece of tho 
1ulser. Master Crowdell was n picture 
or beauty. • The Legend of I.he Dells." 
(18 r<!lated to the :\lnrquls or Corne· 
'Ille (:\Ir. S. O'Leary) was ·splendidly 
rendered and :\.Ir. o·~ory, lo n solo 
.1:3ve evldeocQ ot the ucellcnt I rain-
ing recel"ed from thll t encbra. nnd 
was hcutlly npplnuded. :\Ir. P. H. 1 JnrcUne (Tho .Baille) und Mr. J . 
Hlcker <Oobo) oppeared to goo<\ 
ednntage. The favorite, llr. W . 
.._ Wallace. aa Oupard. waa :\ re-rel-
' 11Uon. A few there were wbo thougbt 
tbat oatllde or comed1 Mr. Wallac. 
WOlllcl aot be so llaecessfal. bat bla 
llltft #.t fo&Tm' ,.. 
iO m •PJIU'IUIOl9 pro-
eWmtid lerpolette u a Jlljrcblonea. 
To bide at tlle approacll Of a m711-
tertoua nsare. :Yr. Dobbin waa un-
CH~monloaalr thnaat Into a 1ult of 
11rmor. The approac:blug flguro 
proved to be Gaspard and hl11 acting 
In lhe paesage describing how h~ bnd 
fooled th' vlllageu by waving llght8. 
wblcb left l:lm In peace to gloat over 
n hoard of money, was ver)" r~alltUc 
and bl11 • conaternritton on being dl!I· 
covered was so vivid that the audl-
tnce v.•as gripped with Intense cu:clte· 
ment until the close of the ac t. 
Tbe s inging during this ac;l wu rx-
ccpllon:i.lly fine. 
Tbe third act opened wttb the 
s inging ot a ballnd bl' Gaspard. whose 
mind W1U1 dernnged by the 11hock or 
his dl11coverv. A che>rllf and ,couplet 
b7 Scrpolotto, now Marcl1tones11, nod 
Orcnlcheu.x was beauttrull)' rendered. 
The discovery ot tbe proofs wblctJ 
C41tabllabed Germaine ~· tho :\.lurch· 
lonloness In pl11c~ or Scrpol.ette. and 
also Iha pardon o! GDllpard brought 
lo n cloee ooo ot the most ulcaly 
acted and most beautltully eung 
opera11 It baa ~n the fortune ot a 
SL John'• 11udl,nca to witness. The 
slnsfng, • cling. deportment anti gen· 
eral appearance or the bo)'ll being 11 
tribute to 1111 who bod anything to do 
wllb their tra ining, etc. The opera 
wlll be repeated tonight and another 
bumper house 11 1111urod. 
___ ....... __ _ 
Vl~RlA, Brltlah Columbia.-
Nearly 300,000 ~rult treea. berry 
1 huahea and fruit lne aetdltnp have bed brousbt Into Drtll1h Columbia ao 
far UIJa ynr for planuns out on newi 
orcllard land, aecordlnc to ttpres 
complied from ln1pecton' reporta bJ 
Dr. Warnoct. · Deoutr MIDl1ter or 
Al11eatt•re for tbla pTOYlace. 
·. 
~-
THE EVE~.ING ADVOCATE, 
... 
Second 
Week 
the 
SET ~0- 1 • 
llatlc of ·Elm with Moroc~ co 
Seats. · ' 
Reg. $<16.60 act, for ... ' .• ;·' .. $1i.OO 
SET ~0.:? ~ 
Quartered Onk. ru111e~ finish. 
Leuthor covered Scnls. .,. 
llcg. $105.00 s:it, (or .... . ( : . ll>l.dO 
SET SO. 3 . · . V 
.New Spring 
Wallpapers 
.. .... SI AA 
. . 
llE.\RT; RCGS ~ 
Tap!a ·-Plain ends · 
.•.... tt..n:a 
..... . t!.18 
Qunrtered Oa.k. poll&hod' a\llllaco. 
l,enthnr covered Seals. • ~ 
!leg. Ui!.00 set, tor . . . . . . , .. $7~ 
s•:T ~o. 1 r/. 
The Spring 1tork11 e r Wnll Pnpera 
are rich In new !dens. !\e\'er did •·e 
have 1uch on aesortment ot pattern• 
and qualltlee. !\ext woi-k we wlll 
ffe r our entJre 11tockl at reduced 
rices : nmoug them you will ftnd tb.i 
llowln~ : 
Tape~try Table Cuv~rs 
Slae ::S j!"-s. Roe. '3.00 eac • for t:!.70 
llil'!e !71'~. nee. suo c:icb, for 11.:?4 
Size 27 t. Reg. Sl.00 each, for AIO 
A.xml er- Plain enda. 
Sl•.e 27 ·54. Relf. $5.25 each,for $4.71 
~be 27 X}'\4. Reg. IUO each. for .._,. 
Slae 27 ll\I-'•· Reg. $7.lO eac)l. for ... 7:; 
Quartered Ook. Polh1b~ '1~J1urtocc. 
Llll\thl'r covered S:nts. Ii..,, • 
Rog $!16.00 set, tor • . . . ~-:, • • Si-1.dO 
SET ~O. :t . '>I). 
Quortercd Oak. Pol111hed' surface, 
l,..atbl'r covered Sonia. · • 
Reg. $155.60 set, for • . . .•• , •. ti 1:~ 
pc11try duli;ns from .. il!c. lo St.00 
S tin Striped ond Floro! Designs 
om ..... • .•••.•.. !Oc. to 11.00 
• Pia . Oatmeol an<J l'\ur11cry Papers 
with <.-ut-out bordera to match. 
We oll'er bere n very unusual barnln In 
Tapestry Table Covers. Thuo come In beautl· 
tut color comblnaUon1 or Red and Grc\ln tones. 
11%el about 2 :rarda aquare. Tber are finished 
. . fU; 
J ~-,.., 
w :non"r-Frlngerl ends. 
Sl?e 27 !o. Rog. SUO ouch. for $-1.0• 
Size 27 I. Rog. $U5 each. ror $4.i3 
Plu'lh UKlJ. Gold, Red end Gnen. 
Slae !?7 9. Reg. tlOtO each. for '8.t:'• 
Size no GO. Reg u!.oo ea .• ror $lo.BO 
. ~ :i-------~~----------~ 
with plo.Jn hcm1. 
Reg. S 7.26 values. 
Reg. S 8.60 values. 
Reg. $10.50 values. 
Reg. $12.50 values. 
Selling ror •. 
Sellin" for .. 
Selling for •• 
Soiling for •• 
~ 
•• 6~ 
...... ~ 
••••••••••••••••• $1.a 
.... ! ••• •• •••••••• •• t:;.or 
itr". . • ... 7. 
• fQI! •••••• •.• ...... . . .. ... ............ .. 
"·°' Pafr, • ............. ; .............. II.JO 
DOJICOllBF.D QITILTS . 
l ID pare Wblte CoUo~. fringed .all round. Bbe 2 x :t~ rarcla . !Jos. $3.00 tach, for . • . • • .' • • .. .. . • • • • . .. .. .. .. · S!.70 
j\,g, $3.75 ""ch. for • • .. .. , .. . .. .. , .. . . • • .. • .. · .. ·SI.SS 
iRCELL \ QUILTS-All 1'bJte. 58 x 110 In. Relf. $4.80 eacfl. tor • . .. • • . • . . . . • ·•! ~ 7! x 118 In. Reg. $6.60 each: lor . • . . . . . . . • . · · · ~ 72 :ir 1011 In. Reg. $7.80 each. tor . . . . . .S7.o., , 72 x 10'$ In. Reg. ,9.50 e.,ch, ror ........ .. .... f!iG; 
J'JhOlf rASES , 
~lain \\'hfle Cotton. ' 
f,lJzef 17 x l!ll. Rog. 33c. each •. for .'. • . i 
f'izo J7 x ::s. Reg. 45c. each.Hor .• 
S.!:e 17 x ::ll. Reg. 65c. encl!. ·for . . . . . • 
• ',. .Frilled. 
Slxe zs· x 'J. Reg. &5c. each, !or . . . . . . . • • • • • • • 
!':lzc 2! x '.1 1. Reg. 90c. eacb • .tor .. .. • • .. • • .. .. 
• Frilled and Embroidered. 
.. aor. 
. . ·Ile. 
.. :t9t. 
.. GOe. 
.. 81e. 
Sit o 22 11<31. Reg. 9S"c. each. rot .......... ~ ..... · .. SGt-. 
' Plain Hematltched. 
!:!Ire 21 lC !l,1 . Reg. 65c. eacb. for . • • . • . • . . • 
Size !2 x Jl. Reg. 70c. olch. for . . . . • . . • . • 
Hems titched 1 and Embroidered. 
,Slae 21 x :::? .• Reg. 75c. ench. for . . . . . . . • . . 
DULSTER C'.\SF.S , ' 
• • Mtc. 
•. GSc. 
• • G8c. 
Wbllo Co\ton ot superior 9u111lty, Buttoned Encle. 
!':lxe 18 x ;;-t, ' og. 76c. each,' tor. .. • • .. • • .. .. .. . • • • 8&-. 
l:lizc 17 ~ :i2. Reg. 90c. eacb. for .... . . ...... .. ... 8lt. 
Size 17 x 72. Reg. 95c. each, for ••• • .• . .•. . •• • •••• Siie. 
Tf'KKISJI TOWt:l,S 
Wblto und assorted colored ll(~lpes ; fringed ends, slzo 
17x3S. ' ' • 
Reg. 25c. 11acll. ir ...... ,, .. .. .. ..:!Se. 
!lug. 35c. each, r • . .. . . .. .. • • .. ..l:!c. 
Rt>g. fOc. oacb. f r . • . . • . . • . . • . • • . .Meo. 
Reg. 50c. each, r . ... .. .. . ...... . .... .... .... .f:-.C. 
~~;·E~~:~:· ~f WELS .. . ·. ~ ... .. .. ...... ...... 5tt. 
Hematite bed oorliers. a1ze !2 x -36. Rar;. 7Gc. each, tor . . ~ 
GLASS TOWELS 
Linen Craib with Blue and Red Cbeclll. 
Slz.e 16 11 H. Res. 20c. uc:b, for 1. • • • • • • • • • • • • • • ••• Ille. 
Size 15 x !4. Reg. He. each.' tor .. . ..... . ......... !14-. 
Sise !2 11 !7. Reg. 17e. each, for • •• •••.•.. . . • • • , • • lie. 
Size zo x :!9. Res . 56c. each, f!>r • • • •• ••.••••• GOt-. 
Housekeepers Opportunity 
ney Linens 
ns that mean not only revived 
hu1110 be y, but mo111iy 11avod tM: ... 1&uao tncac 
prke11 nre lower thun el:scwhoro. qualny 
enn11ldt red. 
C'LUTH8. 
While. Hem Itched und Embroidered . 
~lze 14 x SS, R . 80c. eul'h, tor • • • . . • i2r. 
•• 14 x 68. Reg, 1.26 each, t or • • • .$1.l!l 
• J4 x Gll, Reg. 6 each, for • • • • Sl.40 
Tr.nuued with burg Lnce . 
Sitto H x 52. Rrg. $1.15 ea , •. . . .SJ.~ 
rrlu~med with Torchoo Lace an aertlon. 
,:::z:e 12 x Sf, Reg. 76c. each, for • . • .&St • 
" 12 x 51, Reg. •1.00 each. for .'. tot. 
U.LOVER nT LACE. . 
Size 14 x 69, Reg. $1.30 each. for . • • .• I . 
· H x 63, Reg. $1.6S each. for .. .. ft 
Wbllc with Colored Embroidery. 
Sl7e J4 x 55, Reg. 85c. oacb, for.. . .. .. 77c. 
Tt:.\ CLOTHS. 
;\'lu te Cot"'n Hemstitched and Embroidered. 
Size 32 x 32, Rog. 90c. each, tor ...• •. s1,. 
" ;,:? x 34, Reg. $1.00 each, ror .....• Ilk". 
" :;2 x 32, Reg. l.30 each, for • . • .11.t 
" l'! x :12, Reg. $1.65 each, tor . . • .81.0 
Lo1!e and Insertion Trimmed. 
Size 16 x .l8. Reg. $1.00 each. tor ...... .. 
• J6 x 29. Reg, $1.10 each. Cor .. • . $1.0U 
Batt&nburg Lllco Trimmed 
Slxe 15 x 30. Reg. Sl 56 each. ror . . • .• 1.-tO 
" 16 x 30, Reg. $1 .86 eacb. for ... • tl.17 
" 111 x 36, Reg. SUO eaoh. for • . • .IJ.1$ 
" 18 x 34, Reg. $!!.110 each, for . • • .-.... 
f'nwn Cruh with Colored Emhrllldcry. 
Sh: .. 32 x 82. Reg. SL46 ea: b, tor . . • .81.ICl 
" 32 x 32, Reg. Sl.90 each, ror . . • .IJ.ilJ 
·r1u y ('LOTUS. 
Whlrc Cotton •• Hom1tltcbcd and Embroidered 
~1M1 17 x 28, ~eg. 80c. each, for • • . • • ·"'c· 
" 17 :ir l!S, Rei;. 80c. each. for .. • • .. i!c. 
Battenburg Late Trimmed. 
S!..:c J2 x 24. Reg. $1.00 each. tor .... lf>ct. 
" l l! x !?4, R~. $1.10 each. for ... . •t.ot 
Lare nnd IMertlon Trimmed. 
Sl!l!c 14 x l!8. Rer. 65c. each. ror • • • .. • ~c. 
14 x 28, Reg. 80c. oacb. for •• •• •. 71!,. 
" J4 x !8. Rt g. $1.00 each, e r • , , . llOfo. 
T.\BLE CE~TRE8. 
Whltl' Linen. Hem1Utcbed and Emb,·oldoreit 
Sh:t" 12 x J!, Reg. 28c. e11ch. for .••• . . t.H-. 
" i ! x 12, Re~. 36c. each, for . • • , •. ate. 
" 12 :ir 12. Reg. 45c, each. for • . .•.• 41r. 
·• L! 11 n. Reg. 66o. each. rot . . . . , .Mt. 
.Colored Poplin Centrea. Oval with Fan'cr 
Batik Wort. 
llf!IC. 71ir. eaeb, for •• 
R~g. llOc, each. fnr •• 
R11s. •t.JO each. ~r • • • • 
· ~ .... 
•. 
~ 
J1t:t'HESS SF.T~ J 
White Linen, ftolshed with Lace avd loser 
tl'>n. 
• 115c. ('llch. for • . . . . • . • . . • . . sr.4". 
Rt-.;. l.26 each, for . . • • . . . • : .. t l.t:J 
Ll~E.S TLES. tl 
Pr )' Dn1v.•n Thrend Wnr~ 
Slio ~ Inch . Reg. 36c. each, for- . •. ~r. 
S1z:1: JO Inches, Reg. 3oc. each. Cor . . • . :r>~ • 
l"l":-.UIO.S COV RS. j 
White Lawn, lied und Embr~dert'd 
Shu1 .27 x 27, Reg. $l.10 \!ach. for .± .. •1.00 
Whl1J1t Cotton, He tltcbed and E~roldllry. 
Sl::r 24 x 24, Reg. .25 each, ror ., .. f l,U 
Fawn Linen, Frll and Embro( ered. 
Size !!2 x 22. Reg. e:ich, ror . . .83t. 
DAll.\8K TABLE CJ ~ 
S ize liO x 50. ro •. W.; 
Slxe 6S x 56. Reit. '3. eacb. to .. l!.79 
Size 66 x 66. Reg. H.70 each. to~ .. i.u 
Slao 66 v 84. Reg. $560 each. tot .. • .f.t.i 
Size 68 x 85. Relf. $7.50 each. foJ. . • a.1;; 
HE~8TITCll ~IJ 'J'ABL'E SETS n 
1 Wblte Damat k Clolb and 6 t\&;lltns tu 
m~• a 
Rog. $15 oo act. ror • . • . ~-· .811.:tO Rec. $17,50 set. tor . . • . . . • . • • If, . n.1.; 
TABLE SAPUNS J 
White Damask, hemmed ready rt us!'. 
Size 18 11 18. Reg. He. eac)l. for . r.- •. s:!t'. 
Size 19 x 19. Reg. 45c. each, ror .
1
. . .nr. 
Sise 12 x !!. Reg. 60c. each. for . • •. .f~. 
"-sin 24 x H . Reg. 60e. each. for . ... Ht'. 
11.\lUSK TABLl!'f9 1 
Blar or Wblte. 
45 In. wide. Res. 70c. yam. for • ~ .• 8Se. 
60 In. wide. Res .. SUO yard. for • · J. · .11.10 
so 1n.
1 
wide. Res. $1.40 yard, tor ·;Ii' .ti.II 
."\OTTl~c:ll.\ll J,.\fE l'l' RTAIN8 
~% )'n rds long. Reg. $1.85 pair, ror •• 
:!'~ >•ards 10.1g. Reg. u .zo pair, ror •. 
SCRlllS R THE YARD 
Plain White with bonlen, H lncbea wide. 
Hee. 20c. ynrl1, for • . • . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • lllr. 
Reg. 30c. y:int. for .. .. • • .. • • • • • • • • • • • • •••• •• 17e. 
Jte..:. 60c. )'ard. for .. .. .. .. .. • • • • • • • • .. • • • ••• ~. 
Heg. 1;;c. yarJ, for . ... . ............ , ........ .. tse. 
lTRTAl.S S('Rllr8 
Plain Whlto with floral bordan. 36 lnehee wide. 
Jtc..:. !lie. )'llrd. for • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .lie. 
lleg. 35c. yard. for .. . . .. .. ................... .ate. 
l\e;:. 40c. yant, for • . • • • . • • • • • • • • • • • . • • . • • • • •• lie. 
R£g. GOc. y:u·d, for .. .. .. .. • •• .fk.\ 
llcg. 61ic. ~~rtl. for .. . ......... ... ............ .. 
I, \l'E (THTAIN Nt:'rt'lNG 
In all White. ueorted hand1omo floral dealgu. 
3 I In. wtde. Reg. 35c. yard, for • • • • • .I*. 
::1 In. wld.!. Rec. 40c. yo.rd. for • • It' • .ae. 
4!t In. wide. Rf!g. 46c. :rant. ror • • • • .&le. 
4l! In. wide. Reg. 50c. yard, ror • • • • • .•lie. 
lifl In. wldo. Reg. 60c. yard. ror • • • ••• • ltk. . 
:i'I In. wide. Reg. 75c. r,ard. for • • • • • ••• 
ro In. wide. Res. 85c. :rant. for • • '" ,. • .• •• 77e. 
60 In .-Ide. Reg. •1.00 yard, for . • • • • • • • • • • • • • • • • .llf •
110 In. wide. Res. $1.50 yard. for ••.•••• • · ••••••• •• tW 
C~am and Ecru. 
Ml In. wide. Rog. 76c. yard, for •• , ••••••••••••••• Meo • 
l'O t'n. wide. Reg. 80c. yard, for • • .. .. • • • • • • • • • • • • 71t. · 
GD In wlda. Reg. 90c. Jard. for .. .. .. • • • • .. • • • • • .81e. 
t 0 In: wldo. Rer 'UO rant. for • • , , .tu& 
l'ITR.U:F. XETS 
25 to. wide. Res. !Ge. yard, for • • • • • • • • • • • • • • • • • .Sic-. 
::7 In. wide. Res. 36c. yard, for •• •••• ••••••••••• • • 
3"1 In wide. lC~ COc yard. ror • • • ; • • • • • • • • • • • • • ••• lie. 
-to In. wldoi. Reg. 75c. yard, for • • • • • • • • • • • • .. • • • ,ae., 
' . JlALl" BLIXlt 1'1:.T8 .. 
J5 In. wld.,, F!" IOc. :rant. for • • • • • • . • • • • • • • • • • : • Ilk'. 
:o Jn. wide. R • l6c. :rant. for .. • • • • • • ·• • .. • • • • • •• lie. 
!O Ill wide. R toe. :rant. for •• ·.. • • • • • • • • • • • • • .t7e. 
ART fHl~'TZU 1 ~ 
lit uaoued patterns. Jfpt aad dark c:olor ~n~ 
:'!l In. wide. Rec. 55c. JIU'd. for • • • • • • • • • • • • • • • ••• Me. 
H In. wide. R ... IOo. :ranl. for .. • , .. .. , • .. • ••• \o ... 
r.o In. wide. Rel- 11.oe 111rd. tor • • • • • • • • • • • • • • • • • •* 
eo ID wide. Rec. ..... 1111'11. for • • • • • • • • • • • • • • • ....... 
&'In. wide. Rec. ti.as :ranL for .. .............. ,tut 
· .
.. . 
. . 
EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S, 
·. - ~~...:.!:~·~-..,..~~-~~::;:,;,_:_:::__~~~~~~;.;;....~~~ ~.::----·-·--- - ------ _. _....:..:. ·~ , -· A r1LM PIONEER ·:---.-,--·-~~--------~-~-~~ . r -
I, Lumber· 'f Cul.Wllllo~~g."botuudetht I I ff Ont motion 1llcturc In Los An1:cle-1 
I . h:1 k i u l!,01>. untl wllo recent c-0111-f l t•klcd '"'I'!lc R.M:lt)··· Cor Fi1'11t. XaU~h · 
' f JI' ::I r.iku:i;-. wa.; the 11lonet•r pro1h1Nr 
t 
f } n. n~e Callfcrnlu m.itropolh1. while 
ROUGH, PLOUGHED-AND-TONGUED,· · Tbomn:t S . Tally. owurr or Tally':1 t f "i'hr.11:-c \-.;u; lh<' t:rtt !'Xhlblt..r. • 
t SCANTLl:'-;G, CLAP-BOAR}), SHL.'JGLES, f _r .. t rcmombor won the i;crl'Colu~ 01 
I 'f rhc lir .. t nnlion 11h lnrc 111 :•tr. 1"1tl::;·1 j ETC. t I Theatre:· :;:1>'s Col. sollg. ~1'110 ,·:r.~ 
I t I t!r~t Olm bl'r<' '''1» a , \'ii!•\" rf :'\!;t?;:Jr.1 
I 
+a •WWW! • f I F'nll~. Th~it came a rew 11c~c11c.; t h:>\' -
• · ·, f !11g 11 <'CK k Ught. 111c thircl was ·.\nm1-
"--. ,tl I It'll In the Skirt ll:111c1•.' • 
I t orR FACTORY ON THOl\IAS STREET t I . Ti•cn fololW('fl ·The Ore!ll T:-al l I • 1 ltobbcrr: Edl ~ou's l'flturc: ·GulllHr·_, -, TURNS OC'T ALL KINI>$ Oli' .MOULDlNG f Tr:t\c•la• a11d 'A Tr!1> to lht' ~Io:>o." 'fh~ I "l loi;l l\\u 111<-tnre!I ,,·~re 11111dc br !lehc, & '~'OOD-~.YORK FOR HOUSES, CHURCH· . ll' Fr:rnn·. 
1
1 SJ 0 S ETC l., .. Th•• lir.!t ::oo-foot release t1bown a I E , SCH OL , ' • · h ~Tr. T1111y·K thl!:itrc w1111 'The Hl:acll 
I f ' ;! Diamond Ex11ru11,' which wa1 exhlbll I '!' l"1 "l:h nn t:tll&;n Vlucopc Oil a i · ff :ic•·• en :n the rcur or Illa pb~llb J f ;,:1 f !'.lrl i r :it 311 ~:inth Spring ltNet.: 
1
1 PRES:::mn BRICK. l.-OCAL HARD, AND It "T;w 1•rc:Jcct1on wu llUlcle- ta. 
I ·1, I 11 tunnt'I of wood aDd l;tlati i I SOFT BRICK, SECOND-HAND DRICI\. . · 'on-upylni; the cen&re or U.. 
I · i · . •"'f ;:raph 11hop "lllcb the pro 
It : ( 1 f not wl~h to ctarkeo during j ft I Inc; fur tear that p U I f I :;wehlnc 1111rchaaer11 lit . lN .P.\CT. El RY'fHING I~ THE . l •nrcl llW~\· 
1
1 f '1 · ·rl!.c ;,!~tnrc r.:11• ~ ed 1 l , BVlLDIN (; LIXE ! f ,. n•:tr o' tho t;!l;.11> whit· 1JociQ ~ 
i f . ewe~ 1111~ 1111 11111lltnrh1m llh eb:il" 
t f I rnr :JOO pc.:>11lt'. That 11·u In lsti. i I f t. 1•:1•\'Cll : ·tmr11 :1c~cro I l"Aml' tll J..u1 i · ,:.· \n;:t'll•JI 10 •n::kc 'la the Sull:in·c 
I f B BO ER I N G · Pnw.-r; the firi;t t•cm11lctc motion !lh' ff · 1 (. Inn• wl1h n 111or~·. In 1908 I m:ult 
I ' a _ t r, · ntttn \•:•lf'r i<Ct'll~'ll for 'The C': unt nf f • 8 ~ A. . ..., f I '''~!:ti' Cr!Hlo· lu l .m• An~t'll!B." I ', . •,.r~ J k" ( 0 J !1 1 ! ;1ll:n:ccl :11 191!:. ,,.,. J t·oll<'l·lon. 
I ' . l ac te oo~a n 0 ' ( .tt : • ::1a I l ilo t!tc ,. or!< lhnl l::i_,J , i 8C!OI• :14:; • ~ !.·.· :• :·~~.~··~~~!::i: ~~~~ .. 1:::.·~.it a~h clu:ic ol3. 0110\hcr :..cw Yorkt'r; James lle:t· : ~ 1'1~ Film "Ohver Twist'' 1'h'. ;.:11:. ll!l(l('a:- IC. m:111~· :uc a "Ille! 
i Tl S S J • ' 1 I "' t:1 1n·l:c~-. 11111!1 ht! wrilird th(• if ! QfilUS tree , : t. 0111} s. f Oli\r'r T'·: .1. F .:::tn a nl l 'W ,\rtf:11 r:; In •. ,:~11ro::ll Flrl':d1 ·; 11?t' lm:i~-! f Otlll~l'rit, Alli S::l:c:. :"I '\;inc,• :;\'\(Ci< 111~1 1::1 lu:! I : l! .. 11~<-' : ~U. Sir . • tl•;il 
, _.. _ _.. __ ....,.._._..,... .... ~ ..__,,.....,...,... __ ._... ................... --.. 1,1 :alt na~.t..!.J '' C'OnJur"' whh n~cl t;h~ r· ~H :~ •:'J!litc:c :!..!: ... H1r::n~·..o·,,:tru·" 
. _ _...._ __ _..._..,_._. __ _._.... <.--.._..._,_ ..... ._.........,.....,.._.~ f T!~!~ lU t.1:.a:tt': lhC' 10 '• 0( llit.·};fU!l !f')!c-;• nr. :'ll";,• ti~ nlJ:fn"; ·rhunlU~ Whl\ 
_ _ _ • ··- ____ _ __ -· _ _ ·-
1 
t •Joh·c :ir' t::.:1hi; :o lire on tho :.:•1;· <:•:-· :_.. h1Ht.tl1";t :<' will r.11-.1. 
~ 1 c r .:c:n. l!C: (' a•c t_t1~ l!lll:J "' 1:1:111:\l!cJ h. 
Fu R ~i ~-s s n a~· I?'-' ~A· ~ lf p OtR ft- ., ~· :>111 1.·s::c,. i. 1•'ann~r1~ 11tc 11.-n- •111t ,.,ci• .·rr:11::11111:11 w.•1· tl:c """:;1. i:. D ~ (,;,; ... Q .~ l,.u> \Jl IS !I. D •• c ~ ..... I .1uc1ion l•f l!1111 );l'I UI K:1Jry !HI ;i mm •h\ yr;-r i!lll. Hit !>orninlr>l' Iron ;m.: 
DANDERINE 
Stops Hai_r C:Oming Out: 
Thickens, Beautifies 
~ •·1 f<fr 1b.-. rcntnr!:t.i; or Uulr Jadtlt' S~tcl 1' · mp;my 1tr,~:t(•l n llmeuo11 .. 
::ll- J,1t:o b fl, ! fa~ li<1"ttlll HuhCIU ::ll. Jolio-~ ('ttoi;. n C:in•t you inmi;!uc thl.' :Ip- :in,.a; ii' l'llrt :rn Port n y, ... b,• hu · ~ ~~~~fl.~.t'l:--~~-eJ~-~-
FrMu l'l Ir. · to l~ J>" I 0 , .l:lcl!l~',; f~'.!.'l In illo ;c tt•rrl- 11rr1:11ion of tit<• m:itc rl.11 rc1111ld1c lo ~. ~!!t . s' ~-~/; • • ' 
l.h.in101,1 11.:lifax. no •011 lli.!lr:u S t Joh:,.,., 1.lvr:-it :le ~c ""·'· vihh ~·.ip: l:t~ , \tl'i c •n't you :i1~ u.11r.1r::nlu11 or 1hr 11l;u1t fo:- tbr ~ ... · !~ i" '-
"SACil!;w· • . ,\p: -, :1 .\11:!1 :!1• It .\11rll :!:> .\p, !!'· •, ,-lbU'.l!I :c th•• o)ip-.rlunt:!C"·• ror de· q11;1rr~·lni- ancl h.i<ll::1t or thh. 11t•rno> ij -' 
"lllC:tY .•. \"rl·, ::1 \ 11r11 ·•!l ~' • 1 • 1 • 1 'I 1 ·1 'I l" coco oco-"==o=o"'=====ocao-1 ===:::iroic::1c"":=== ,. • - · . 11 - . ·' ,,._ .'1 1 .•:ii: :.11 .• ar • • lldau& Jtt~eal•_. cornc•tly In the young- ,\:1•1 l: tl!• i•n cx:•u:-tct1 · n :1-'.clc:J :i r.•w·I _ • ll ' "' .. I .. 
7:::., Stea me: j:; C\~dkntly Ii cd ror cnb1_n p:>.S~cngcrs. ~: ~ 11lt'r'11 C'ITor:s l <l lt:tn~ plck}l0c;;.,1lnri clr:-1 In till' lmportun~r •c'ld TC\'Clll"l ~ 
Passengers r~ r i.1verp1>ol tnus• b in posscs:.:on of paupor1a. . I with Bill ancl l':i1tl11 ns bla tuton.~ of Ilic 11:ir: II( Pore 0:1 T'o~t. Thr nrat ~~~~~.~~~.""~ ~Q SDRT~G FOOT 
fl!:' rlllCS of hC'i~ht, pnsspge, ar.d tb-:r partieUl'lrs apply tn.- ' '_ The rrodUltion or "011'1'4'r Twist•; l!OH'rt ~-cum Of th(' 1111:my·t1 ,·.~ l11trnc.• ~ J1 ~ 
l ;l t• I ·~ '" T • ~ h (.l• C I t J $ !11 to :irarl l111111ccli:1tely ul •'nltc•I i.t:in h:cn h i< hn•I· ··t 11H:ocl. ~:h·in;; I I ( .. s~ ~ l t ~ i.."\: 'f >., J ( • i Stlltlll)I!. nccordloi; to word from Loa c::1;'l:ly1n-111 Ill a~ lw111 ' ro:- ~1·-- 1• 11 M --·----------~"1Wi 
\VaterStr tEast. . .,.!~DJ;t'lf!B. m~aetanrebeln~b\illtand cl;:lt:.1un'l.:1•(tl:o)'(':l'. Shl•)lhl'.1 ~ IE~.;dlPorirdnnary ~Tanwil 
• ~ I F rnnk Lloyd •• soaking hhneclt In the !c 11=:1:1 or itl' l:lmr t· 0:1 hal' he~.. ~. . Ou .(£.. ~ n ~ ~:.· ' "' ! q,,Q, 
• §ID· 
~!!!!!!lm"'!!!:'~!!!!!~~'!!!~!!!!!!!!!!li!!!~~!!!!"!'!"!!"!'!"'~~~~~!ll .. ~!.0 En9'1lab tracUtJoJU and atmosphere o~ -:r.:i(l~~lly ~.,11:w· nil'. Ye• le w11"' ~ , tie ableteentb ce11t1117 •b be CDh :•b:>:tt 1:1h; t l::ic-. l!IJS t I bi: t'Xlltl. th:ll m 0 p I ~ D • d s 
d!rcct llle aJl-ltar COIDPIUIY Wllb feet- th:it m:itil•I of ccono1:1\· awl rclrl!ll"'!I· ~"'--~;r.· ~ ~ 0 pu ~ r .II r I e e OES 
·~CJ". :•11w. :::1: ~r. I'. c:i hiu. Ml:l!:Ltrr 01 
• almu?lng au 11 dlrtctor f'ln:rncr. r n ·I 1 ·n~~vm•. lu~t'll. 11 h1H ; 
1 .. ..me. alnmdy Is c1111tc1l bco:i :,;;!ti , Ii;- r!:c Jli"Olll!ill' M J>Olltlcl'i R:l Ladies' Loz.c; Shoes 
DC the grc:it tiCrl!CI; 1 "lll i''.la llil.i 11 'h1tnr •:· t11!l:: t ila•. !'f!U:trc ~~;.1 __ •• :c. on .:i\. ', 
from bJll author lO hi, "lilt: <l[ l>l•llC-n l .-111.m O\·:nril Loy lh" 
!tiQfh r. d<tcr:nlned 10 m:tl:" flo::1lnh: 1• Iron ~wl s·z:cl c·o. rl~!:t · o Al 
-. JacJdo'a Btt>llar produc•l hit: ,.,;!!"!! : •:eo • tll"rn nf Ille jlOll of Port ... 0. ~ ~ '-\ ~ etrort. ~•II "~ rt ~•:· I 1:1:·&!c It jn: J :i roi: 01 ~ ,jl .. "> I .• 
LOn Cbnno·. th., lnlmlt:ihlc <-hr.r-.1r· c•a:r~·. 11"1\V •:no-xn u1 -'*u:i th·;nl'. wtr·r ~~ - ... ~'"{; ~ 
ter actor. b:L8 been enr:air;C>:l to h.tfl : r full ' :1s10:.'111 i;~::rr. .'t:tJ' ;::,,~··· I· ~ •• , ~-' . ..Tl :-.i 
c 11-;1h::r llOT! or c:i1ry. :11111 :> pruc:tk.J' *:'..-..-:.· -. I' pr:ll tbe rolC' or fo":lgln. :ind II Is uncll"r· r.•:rn1lg tr>-1h:y n ll<>'!"l or r ::lry \;· ilitl: ~~.-:-_ -·~:~,,., o", l~;··~.~~;!!.·js·r·'.I:~-~. 
' r.t~ the.. ::o::h Dce•r w Ill p'.lrl r .. ~· " nh'cn " e- . :111 of C:;:1;hl1,.• k,1owicd;:c 
· Dlll SykC!'l. ~- "Oliver Tw1't" v:ill be Jncldt:''I firth o= c:l'· n •i::y. YI', •hi' lo lhc Ill n wit. . . ,_~ l111,.: tl"c·!:i!r::i; ::;··· !n~t tl:c c·~t \'1ll;i'nrt ~ ~o A 
'I •i\ :icr;:tn \'chklt. Jlle Cir.!!l \\':l:l Wlt!J or lite rr!!l!~ lll G:.vw:-i:nc111 U'l•I ~~-,v""--, ... · v,·~ .. ~.- .~- .Y,~~ ... {.( 
', • ('!l:iptln ln ·The !>Ill.' :\~:tt «011110 ~(.i\. " · '~~ ¥'. .: I p~c:1•i!r ::. l!tc II<' 11 or ~jltrenl'l1m• r.1. 
r;, .\1 "P<:c!:'s 1'.1•1 J:oy,~ thrn ")ty nor." nil ~ Ym:: :rah-. I!? r~l~aK(d 1h~.1.1i;h .'1roncl.!le-cl l~lr.-.t ~rl-
1 
• EC.O~O)tY. 
~ l U!!:ll." :me! follo;vlnr, thb ... Tr::ubl '.!." ~·~ 0 M 
Smallw 
-------------~-~!----- ~~: jt::.t finhhcd hy t!:c 'll:tr!ec. r1:i \\'1Uh1111. Ontnrir•. Tl:r Grc:ll ~~ D ' ' -- Lll;o . !B(.[I ?-; ~ - o-- !..;•l-.c.1 Puln ~11:! Pn'l'1r rom)lall)' will. ~ p 
1 I J 2 p d · il. i:: ! t ·mtl , «rcct 11 tnri:" 11a 11cr mill ~:::::: .uiack Laced Oxfords. Medium ~ ~~~ ro uctlons l!('T('. TltE' · -: !l:ldl\' Will h(! 1r.o tCllli :i ......... and L-0wHccl. 
(/.!_ ,..,, I l.1y :inrl lhl' 1il:o11:., mu:lt 111\'t! ('J'\t•lf'C.'- .lj•.•.·.~ ~·, -o S:3 ,,._ -- Si -o I ~-~ i.~ Completed ment to GOO ll'll'll hy r~• ·rtmr~· 11'1 0 ···-'·<> ' ~ ·'"· •.. • a • :~ Th .11 H' i rnz;; . .'\11 "::r:c rirtit tn t l!w rlTC!ct i.a-. D Brown Calf !..a~ Oxfords, 
'Ji- a· t lc-:sste th oots WI outwear ;;;I 0 d ' hccn 1•1;:1ic \"!Ith lll() Ont:ir!o Clo\'I rn ~ 0 ·u d. d (, H I 5i ... of the '-?.: nc oz .. n cnturc production!' lll(':t ~ I .!. e mm an iOW ee. 
f5( !:>est rubb on the ~:7 i we~" turn<'•l ov'-':- co thC> Xcw Yor~ ----- ~ M.00 and $4.50. 
:i-f market to ay. 1~ 1 •!ilcea nr •' &M)t'l.,t-0c1 Ftr11t Xnt_1on111 '~"'''''"'''''''''''''-~ ~ Black Kid 1 8trap" Shoes:, Low 1 ·~ Plcllt;"(':.t, In" .• l•1t - w_,:1> ror r PIC-.rc ~ ~ • H l 8 > 90 io.d $3 
'I Ton Rue Boots, \Xlcllin~- ~ 1 •n 11i ... l'lmm:1 tht 111re11 or till' tountr~· , SuttO ' ~ · ee' • :... a\A • .00. ~ ton Boots, High and Low · ..s 1·rnrly Chis y·:ir. ThP twch·e ~crccn ~ n s ~ H D Blad< Kid 2 Strap Shoes, Medium ~ 3~ Boots. lso Men's, Boys' ~ trC!illUFl'S arc: .. The nucl\t'l<ll or L:an- , ~ 0 Hee), ~90. 
""'"' . d '( h • h J'P I r,<: I ," 1 t:irrin~ Xormn T 3h:nd1u•: '- s d r: 0-~ nn out . .cavv, stron~. ~ ,. ee j• ~ • 
=' T • .., K:it :~l'rln~ '.facno11nltl'1< "H1 roe.< oncl • r 
il1:I dur::blc, Pe ged Boots. •<' l f. o ~ ~I~ liu11h:111t111··: Ailc11 Holubnr's l :itest ~ ~ ~ 
~ Double w ar i~ each pair. ~ p!t-!uro .· Hurrl!'".u:c·.. Gar· stnrrini; , f th s ~ • 
'S( iif.: Uoro11ty Phllllp11:· John ''· SU.h1'11 ","- Or e pr 1Jg ~ O 
::1 M l• l 1 1~ "Onr C'l r:i r C':i.11 · ; "Ht>r Prlmlth•o ~ 
_ a \. \: 1 LCl\'Clr," starring C'on·nnnce Tal nu1de;t'; e_ ~ ~ m ~ Q d S l .1: "Fool. f.'lriit." ~fonbnll Xt•llnn'c , ~ 'OJ 
• - f r..r ' ' ,. ...~ The man ho o•·:vns ... g"r·~~.. ....... i :..=-i ~ .. • 1\-c lntt'"l: Thomni; H. lnc:c't1 ·The !\Inn - '  ... ;:
~ f Q ffi ptly ."Iii: Sh!! :.tarrl!cl." te1turlns; \lnr~erltt- den h .lS a g nt nd\'O ~ *Id" J ~TottC>; ;\laurlrc Touroeur'11 ., being nble to grow ~ I 
d:I t d d T ,., ··Lorn:t DOOM .. ; J . P11rke:' nenct, ~ bl d ~ ~ en e 0 ~ Jr."a " Pawnc1l"; lll<'t'·s '•Skin Deep' ~ vcgeta CS, an l!O re ~ 
~ ~- nnd J . L. F rotbln;;h3m'11 "Thi' Mon ~,,· cost of li\'ing. This ~. D 
~ ~., I Who Smiled.'. r . cinll)• so if h! uses :' 
~ · ·;J ~~ 1 ~ Seeds, which give a ~ F s ma 11w·o0 d }; I Tlntmlns, Onln~lr.-O::i:n~ c:i.lrult:- yiehl of finer vegetab thnn 
3'I ' • ~I t
0
lon,.-. cnt~ro~urllon ns:urcsfl!atabllsbeJ an~· o:h~r sccJs. 
~ ~ ~ 11i11r.nr. .,o .. nt que rlt'T o •hi~ year. 
~ ,:..J i'f!.. I thoro nr~ r c:111: no for l~llt\'ln:; tho 
Black Kid Elastic Side Juliets; 
Low Rubber He for Hoose-
Boots 
.need Boots. \Vidc 
Low Heel, ~:t7:5. 
ARGAe~·J.oT 
and Gun I\fotal, 
lfi!?h C t L:u:ed, 
Heel, 1\U Sma1t 
es. 
. 
Th~t we c from Hl.00 to ~13.!lO, 
! w ~5.00 nnd $5.50. 
Boots 
... 
Gunmetal Blucher, 
$5.00, $5.50, $6.00, $7.50, $7.75 • . 
Dongola Kid, Pla'in, Laced, 
. $5.50. 
Brown Vici Blucher 
S7.00. 
Brown ·c.alf Blucher, 
~ 0 , t-E 1 11:0111 min()& ot Northern Ootllrl:> will ~ THE H ME· O:R GOOD SHOES. ~·, 11Tnda~n $!!1,200,009 llurlng lilt' prd'A 
54 _1-1, . · ;.:; c-it Ytt1:. Tblo e11ttmate tloca nut In· ,,~: Solo -'-la for 8uUon'! 'I 00__ • 0 _ 0 .._ 11111111::. 
... « 218 an~Wn~r Street. . apl17,l'd,U j; tludo l!eYl!ral riropertfes wblch .,. -.-Seidl. - - -- ... ,. __ Cf ~ . . . ~-= '1'.cln;: do\'"elopf'd ahd 111:0 axll«'tt'd ti\ • ~I ' 
\ °':z:M X b< ;q~!I ;r. Z.,~;r, ~t< ,T. kfi ;r. 't.< .;. ,;, ii~ •T h~:i ~-ft ;r, M ·i:. Mif:·r, 1><1 produrlni; clurln~ the ltttar r~-irt o. Wat« Rtreat; SL John•s. 4', • ~. -~r.V'IHVf" Iii 111~ ili'QJ~iil-w ,,I .l! ' 111 ···~. llQI nlr\7t l1l-\l rliMll'• 1-c tl1la year. ~-ia1l!i1U'I ..f ,... 
·------
{ 
.. 
' THE EV~NING ADVOCTE, 
~ 
" TBE ADVOCA.T!':" 
Ina ~ 
nDaarJ(Ably tfet'tlwe 
Theo wakh U1t sia?tlliir im 
See how lllONJZF.D YE 
incrc.-o.ea your appetite-bow 
J?Cl real joy out of e\·ery mor.>e 
Note ho,.· qui<"kly it Jrkci. ow pimp , ltl!lck· 
hcsds, ell'. See lmw your cnl."rl uul Ill' ., . lb:,·1) 
lncr1·11.ses - huw pour m•wly n1ain·d ' 0 1i<'p0 ' 
mukt's Jiu.I \h:rl; or pl.1;· n pll•a are ilukaa or r. 
t11sk. t\1111 a" fur putlin1~ IH'\\ ~II.! :!l'!h'<m ·;11:r 
l>onh-m~n\' ti.in nml u,11:-11.w:: ti1lk!1 tc 111rl 
::11111111:: fh1• 
0
11 ·111 .. 1 ~ :md 11wr~~ · .1: the r.r:,1 •r;J 
pucl.ilgt c.il' l UO ~lZ EU Y J:.:ASTt 
' Resultz in Half the ucuaI Tune! ~ -F-:- -T :al Co-~ 
'l'hc r<':i..,on lRO~ 11.EiJ n:pST brinl?'I '''"' t"ee I'! Up;o@ 
1un:1zinc rc~ults Is becuusc it .lnot c.ul)' conuui. I Harold F. Ritchie & Co., ~ .. 
't 10 McCaul St., Toronto. DQt. 81 
cRON~~2t!E"sr I,. ·---~· l)niiD£e._ ...... ~ 
1H£ ON!Y V£AST THAT IS CENlWNElY IRONIZEO L.....: ...:::;,:1 ~e ~=o.!:.,ll ~ 
Not.:::- Fall Size Packat;ps of IRON/ZED YE 
S:-les RepreaeJ1btive: HAROLD r. RlTC 
I 
Pad 
Co 
· Spring da s are tiring, evenings 
yo1J want to ' o way back and sit 
down" in som comfortable chair 
built for real r lax/tion. 
just such c als :md lounges are 
our special a ction ·this week. 
Splendidly co ortablc, well. pad-
ded, ~~d ~isJll ueholstercd in soft 
tonc~trl , SilkS, Velours. etc. 
Get our ·• rk-down" prices on 
8'1 upholstered goods. . 
i nsure with the 
Will 'Be Surveyed To-morrow ! . POLICE COURT ~ 
-- I - ,· . \ 
A fUller 1urvey of the damages to A young fellow oC 19 or 20 wu 
the ·Oxonian will likely be made to· charged b1 a Policeman with •C:UI· 
morrow when the 1blp herth• at the Ing a watch. The olflcer ll•es iit 
!o'urnu1 Withy pier. the Seamen's Jn11Ututo and bl11 wlt~h 
ST. JOHN!S, 
... 
I 
"For , 
r .· 
the woman 
A1 yet It Is not known If the shlp'11 WH hllDglng up on a nail fo ~je 
repair• will be permanent or other· 11;•all. A fellow boarder also bad t 1 
wlee. but In any cue she will be ber1• watch atoleo. When conff'Onted ~ 
for ren days, even If temporary re· !be police !be priaoner admlUed t• 
pairs are decided upon. The rudder log tbe watches and wu arreatocJ, 
11 all In one piece Gnd 11 la very dfftl. He has appeared In Court twice be· 
<'Ult t:> reach tho damaged part until roro for eteaUo.g-once lo 1920, when 
the atumer docks. ¥ be waa fined $100, and once lo iho 
. ' 
. \ 
In caae It Is decided that a ne'll' when he was sent down ror ~lz. 
rudder la needed It le expected anothl'r month11. Today be was 1entencetf .l't' 
1ttamer will be sent here to take the six month' Imprisonment with bat · 
Oxonian'• caltle cargo to England. labor. !/.,. 1 • ~ 
--0-:---- I Anorher young Cellow, deacrlbed b1 
Digby Sails lhe Superintendent or Police 88 "de-
mented and not or sound mind." '" 
The S. S. DltthY Onlahed dlecharglnir charged with being drunk and J,. 
Iler lnway:i cargo Jost evening nn•J decently expo11lag blmaelC on tlle 
l1:1uled out In the 11tre11m, sailing a: public 111reet at 8 p.m. yesterday. He 
a a .m to-day ror Hnllru nnd Boston. was let 110 on account of tbe conat• · t 
The Collowlng pn~sengers left tiy thl\ lion or his mind. · I 
1hlp: :\Ir~. I.limb. Mrs. Slnn• u. Mr11. A young fellow waa charged "' I"" · 
.. 
H. Keeping, Miu M. Outrett. ~r. :\led· having no home. He 11ahl that be ha4' 
fOlk. J. w. ~. Johnstone. ~tu. R. ~-. been turned out of hie boarding bou11e • 
In Ms 11nd Infant. :\Ira. Wl111on, J . Hill. yesterday, but that ho had bis Cather·11 · 
who knows t. e dlffere--
'' \Vi~dsor 
L. B. Brown and 6 children Mla11 ~Olll!· I ·" · · ~~~~~;~§~i 
'A'Orthy. W . A. 1\wlcer. Ml1111 Hlsrock. 816 BALL JONffiHJ . 
ond Miss Oushue. L A~ 
Enjoyable Dance Thu Masonll Socter>· 11 holding a tit.i 1 
. hall In the C. C. c. Hall tonli;ht-:1 
Over 400 persolll attended last 11.111 with '"hlch the Entertainment KE."',""""'AD, w-• 
S H 11 bl b Committee 11 rounding otr a mO!<t au<:· ,,,,.,... -nlgbt'e d11nce In the l4r a w c -R·-lar troo- •--• a•_.t 
cessful eeaaon. There will he &e\'eral sa• ..- .... -
WH held under the auspices or the ~.. the barrac .. - h•re OOC11.1a.a Star Ladles' Auxllllary. These gather rabnret lremv with costumes no\C~I .. 'U ... __ .., .,_ 
logs are becoming ' 'ery popular nod find magnificent. The 1111111lc. which Irregular Coren ud fon:.u daelr nr-
lut night's a tcalr wns thorou~bly en- will he under the dlrectl• n or l:::rn Fox render under a a tbreal of bDm_.. 0 
J d. . I will Include Hveral ne"· dance nunt· ate auaclc. I L ' OTe . bers. Supper r:uerlng will be lookl'·' • Will Lie r,..-Tlae S. B. Watdthll 
A well nrraoged nrogramme of nfll'r by the Lndles' Auxlllurr. 1 - -- •hleb arrtnd from &lie aortb :r.-v-
dance11 was itone thr::u11th nnd tho I ·---- . • , · OALWAY, l\lay !-All poaltloaa dAr mornias, will aow lit ap ror Hiil" 
various committees dltl :ill poull>lo New Addi"ta"oo (O Bank flei:/ occupied by Republican Corcea her• ttmo. , :or"/j 
tor the convenience or patrons. The ' · were 1elxcd lut night by m@mbers Wm. Hi enoa 
Empire Band furnlsheJ the music I :-.."'or tbe regular arm)' repfesentlng the Pa.11 .. fd ra1w.-Tbe s. s. PortlD --<>-- . u. Ha4erfm or '" ltlll N~ 
and light refreshment'! were served The schooner Dorothy 0.. ne11·14 "'rPe s1.:a1e ir;overnmenl. They m•t · puaed Cape Spear 9.46 a.m. todB.l" lu Hendenpll waa a member of Pi9 
during the evening. , bulll at Shelburne, ~ov11 Scotia, r~ \'little opposllloo. The principal bar- 1:omlng tbla way. She I• due lo ar The 1chr. Arml1tlc:e ulled r.-r Ena- bYtertan Cbareb. Bbe wa of a 
It Is proP<>11ed holdl::ig 4 slml1:1r Haney .it Co .. hill! ari:_lved iU Bet; l'rackl nod government omcea were rive 4 p.m. today. · !lab Hr. to coraplere tarso ablppe-tl Urine dlapoeltlon: Iler lalh1ence wu 
leoram to flt Out r 
... B nk lls..i di ba th -<>--- from b ... e-nt qtla. drr C'Odllab, t:I ~:lYll for •OOd ~d· b1 ber Ktatle affair wllhln the next couple of week,. . or  ,e 11 "" tnken O\•er without 11tur ncl', e .. 
The Star l..:ldlell' Auxllltary are doll'J; ery. She Is the newest nddlllon JO. only opposition bel~g ut Ren more Cieared This llonalat;.-lt was H · Qtla. haddock. lflckmAn ~ Co. are tl1<9 I ndnHa won an retained the affec· 
good ·work since their foundation tho bunkJog flee::. !· I barracks. 
1 
pected tlJat the railway line would ~ 1blppera. t n of a larKe <"Ire e or frl.01la. Thit 
• cleor thl1 morning and rraln rramc -o- neral takH plare WtdneadaY. afrer end tbey will be a gr.tnt r.>arerlal hehl The Dorothy O. la o \•ery ftn\l ---·--O ... · 
h Socl b re:.11m..... The..-ellmera Wel(•ana and RMe- n at 3 o'rlock. 
to t e ety. schooner or 122 tone. She carries . OENOA. May 2-Vlce-Premler Bar- -o-- l'llstle arrlYed at Dell Island tbl• ~ _ _... 
--- men. S. Y. Cluert la her master. She thou. bend of the French dele1atlon Saned 1·.-111nu1.- The 11ehr. Harr;,- mnrn:n1 to load ore ror Rottertl:im. 
Whatever YOU WA NT you proeeedll to the fishery Just Ra 90011 to the Economic Conference, left for Rnd Verna aulled re111erdoy atternoo11 
IM)' have by readin&t and 119 she bas been fitted out. Porta at 11.15 this morning ror a tor Pernambuco taking 4.342 Qtl1. <'od· Russian Relief "Yestcrdoy erternoon a little 11r1 
Little Girl Run Over 
arU,ed,U 
U!lin~ the \VANT A OR in ~. conference with Premier Polncaro 11b mlpped by A. E. Hkkman Co. Ltrl ,._01,.d Me•·eni. 1 ,l'd 3 yMra. waa run 
EVENING ADVOCATE. REJD CO:S SHIPS n~d Cabinet. He Ill expected back __..___ LO~OON, April ti- Walter Lyman 6'•n on Water Street Wftt, aeaY' -=====:;;;;;;;;;~= 
Jmrt try nne.' Sunday or Moodar morning. He COD· ronnttt ltllb Oltneoe.-Pauen:cn Drown. DlrPCtor for Europe ot lh' Jl)llrlck Street. b1 a bone dronn by . • 
Ario·lc left Argentln 5.16 p.m. Y~· rerred wlrh Premier Lloyd George leulng- rown by Wednesday mcrnlnit'~ Amerkan Reller Admlnlatratlon. hu'I a(man named Brien. 'l 
ME 1ord11•· on Meraehe nn r-ute. before 1en•ln1. Premier Polncalre train wlll connect with the S. S. Olen rnnoum·ed thar between March 1 oodj JThl' little one. waa thrown beaTft1 ? Glenr:oe nrrh·l!d nt Ar11ent111 G.50 am may come to Oenoa for the eloalog roe at ATRontta for port1 bttween Ar· March 26 rhe dlllrlburlon or Amerknn to the ground, end on being picked 
• '1 d:•lllnt: thl-. nftl'rnoon. " ·aee11lo111 of the Economic Conferencf'. irentl:i and Port aux Da11111ea. t ·od11tul!'11 from thr R1111~lan llOrt'I' t1)> 11·u Hamlned by Dr. A. Tait and HAIJFAX-
Kyle duo at Pon aull n:i11rau.-1 tudny Tbe m011t Important quntlon to be ___._ amounted 10 J3!!.2!0 1on11. Tl• ' I tbund to he 1111trerln1t lnrernally, tho 
t I -- ---· · talked onr by llof. Bartbou a114 bla Otr Uotk..-The R S. lt!alakorr <'l1me hrl)usht the grand total arrlve1l In o• .. 111 bellntd her l0Jurle11 wm not be 
e c. 'Customs late Bi• Capture chief, It •• aaderatOOd, .. Yran«'• at- • orr dry doc:k )'Cltf'rday afler rereh·lni: movlnc: toward the Volgn Valley up '" I ~rloua. I 
Chab u• & · • tltade on tbe aoa-a~on pact a !borough overhauling before tokln~ 1118.!7:1 1nn1. Tlae aver.11te tor the !!fl • ,. I 
mice • ., 1Benatla1 frl 41. Ottl I Tbe followlas meaus• waa ~h.. propoeed bJ Ll01d Oeorse. Numer-l up her auname~~e. . 4•>'• or Mon·h waa. 6,086 tone dally. I ~hooting Arf'idPnt 
1 lltoaslMMat world ~from Cultoma IDaPfft: r J. ff. DNj Gal drafta...: ": a pac~ ·:r1-:~: . f:or••• If lhf' 0.lqin.- Mr. J . s.' The lttal 11rrlval11 In Dlar-k s .. 11 porlJ ? At Petty Harbor I: 
... "' lalqa. ~ ecboontr LeUle B.. Carv to:;::. ...S :..!°::na ~ban all e:1ea. Montreal; :\Ir. E. P. Pond. Dot 1 ur thnt llml' nmounr"tl 10 !!st,65:? ton11, TI<'Tll(. ·~~~(tlle alld bolled to- 11·ooct: C'.apr . 'o. 111<-k•. Mias F. P1trn· ot whlrh 155,032 were corn cnri;oe11 ' :.VIL OfS fll.\FE THE : 
po& ham Heart'11 Contenr : C'apr. Ball!O'A',, Or the nmount mo,·ed Into the lnrerlor ' 
ODe llqllall leader de-I F.ngll•h llllrbor. I ~ tfl!I trn, h:i\•e orrlvl'd In Tzarlt.zln: 1 A lll'rious guonln11; accident occur-
.-o-- I J 3~6 tons ore helm; dlatrlbuted In ~cd ot Petty Hr. yMterday afternoon 
I Rtnrtell IHl'lth:irtrl!llr.- The s. s. Sllmarn und ::.360 In Ura. ' "" a result of 11;•hlcb !\Ir. Oua Chafe, 
B k 8: ·h d <\I h 1 h 1 110n or . Mr. A. Chafe of that 1ettle-8D 5 ~t dem startle ~ch or« ~ltlt ~r n· The adult torn l'lltlnn 11 aln beln-t t 1ent la no• In the Oen.-ral Hoapltal.1 __ ..:_;._, __ .-B--~i---·:-~ 
1 w.1r r:1r1ro &flt n II: t onu • ex- ln111ed In Kuan Slrhlrsk SRratO\' nn I . · F 
ntrte1l 11l•e will bl' r.-odv to 11811 for 0 b . . I . The '\'OUltg man Wl'nl abool• : ree 
Joale ud Pboebe, Ll;-erpool to· morrow mo~n!nit. I • ren urir. in~ with a coupll' of friends and . . 
Enarlre, laa1 arrlncl at -o--. 1 ST TUTOR T ~ solng throu11;h the woods 1tumbltd A S ltl 8 la t. 
wlUa SOO QUa. or ll1h, caugbt P<lfllh111l PrJtllte-Tbe •arlo11s foot .• A Y NO ICE ! tod the trlqer catching In a~me' ud ':~ r~ .:rwa co~:r will be Hnt 
... :.. "'i\ Oil tile Oraad Banka. CaPt. Clarke l>:ill tenmR will 1100n be inortln11t prnc ! __ . J~ndl'rgrowth wh11n he fell. went otr, , ppon lpt or.,rour aam• ... 
.. ,1ii.:r.ii.·~'~:1a.1i;;..r~· f.:•.au,.... '!\vol nJIOIU dae weather Hr1 stormy, but !lee In pr~parutlon ror the sea8011·, t e cbarge,enrcrlng bis left aide near ctd 1 Wrtt · . ..i.· .. ilso; laiad made; ar Illa leDUfal , In lhP 11111ller of lbe E.«t•le of Snrah e ht a reu eomp .. <& • to u. ..._......;..;..~ With ~ 8tU a»& t p • I ~am"'· II 111 l''pecred n.ne teams wllll \' I ·1 t f R rl lfld I p. i Mltcb•I 117 l'earl Street. DrooklTI.• ~ ._..._.. • • ., ~· 0 • he pnrtlclparlng. lfU"- 8 • 0 0 a. ow, The unfortunate man 1uffertd gftat 
'
1 die Aerial San17 C'o. lo me tbelr ac· J I -o-- llert>D"f'd. .. In. and bLt companion• Immediate- , N. Y • 
.,_I C'Onlmodatlon ~t Qllidl Vldl when be. ar· 1 Rotary Club Luncheon J.e'I llalltaxr-The s. s. Rosalln<l. !'\otlco le here given thnt oil '' hurried him to ht. home wbm a. ·-~ .rl•ed at thla P.-rt or his Iona;. air • : y- "'hl<'h wM to ha,·e left Halltox 10..~t · persona having Y t'lalm or d!lmand {bctor WJ• called, wbo ordered blm FOR 
-, llt It Is no'!~et known wheth!r Sir . Al the weekly luncheon of tho Rol ; 11;ght. did not ltf't nway until 9 o.m upon the fMl4te t Sarah Vlgus. late Q, boepltal for treatment and be was Had all 
' Keith Sir Ron 11 brother, will a,ttal\llll" :ary Club t.o-doy at rbe Green Lantern. to-day. She 111 due e:arly Tburada.• or Burin. wldo ·. deceased, are re· cJrl•en to the clt1 at e p.m. 1 to· WM. 
Al F One Codtnla 
r lle.le .. bls I• ..... A~p., 
HEATON, Jr~ Jl'rederlcktoL I~ ~ rhe Dl11ht. I the progr11mme w&1 duotrd to ad· morning. j qulr(!(I to send ntlee of their clalms. I 1 Al the hospital his taJurlea were mar!S.tf Tiie moat F. ~ l - dres1u approprlare to .. Boye' Wel!k, : -o-- I properly aueat to tbe undersigned treated and durlq the night be wa1 ----#------------~ -'-t c:i~ in Nnd ~ Sable l.'s Outward ·'I ind were made aa rolLwa: I To Replate Bornholm.-The at~am- eollcltora fort Executor11, on or ' ~eallq eaan1 and It 11 not Uloasbt '. ADV~m!:IB IN GI •'"A" ~· · • I! Passenge.rs Subject. "The Bo>' and the Church'' I e~ nelvr rnon will lake rhe pla('e of !>etore the Twe t!I do1 of May A. D, ~ere will be an1 Cata! rnulta. f TK£ •ADVOCATr 
, Re careful of 1ho address ~ -- 1- nev. R. J . Power, M.A. 
1 
lhe 8 Jrnholm on the Trl-Natlonml LIM 192!?, llfter wbl b date the executoraj / ~ ' ~ The fcllowlng pa111enger11 11lled0 b.s: Subject, "The F.oy In School"- hotw.een Bo11ton Haurax and St John's will proceed to d11trlbute the ~tato. 
,_ --307 WATER STREET- -,, the Soble J. thl1 morning: Step)ler' Ralph R. Wood. C.A. Nlld. lenTlnir; Roston April !9 anct ba•lng regard nly to those claims ~ Upstalra. ~ i Mercer, A. Badccx.k, l<llu M. '.lfal-· SubJe<:t, "Health ond Sllfety"-
1 
e•ery alremate Tueaday•at 6 p.m .. an·I of which they t en h1we bad nouce. ~ ~I Uonnld. D. Cummings. ltni. D. Cum· Timothy M. Mitchell, M.D. Halifax ror St. John's . e•ery alternat• Dated ar St. J n's chis lOlh day or • ~ marl.Sm -,, ming ... MIH M. Cummings, T. Hanlon, Subject. "Tho Boy With Dad ar Monday at 3 p.m. The 11teamer wa" : April A n. t t. , ~'~~~~~I Ml11 M. Hanlon. Uome"-Jnmt» J . McKay. I ••1111 at Do1ton ynter1l:ay from 7'ow I 
I 
York to make ready for the 1ervlce. SoU It 1 E t Or<& or SfCD on. lil••••••••••••••••••••••••••illi'~· ••••••••••11]1•••.. - Halifax Herald. Bank of Non 
I I .-,,. c;- h l St. John's, N 
' u~d~and . CO)., Limited 
.· 
Cross Coon asse~·ger Servi~e 
Express train wil! leave St. john's 1 
nection at.North Sydney for 'fnadian 
May 4th, making con-
mericaf ;points. 
~ .. , . 
·-'" ! 
Lbnlted 
1 ~urr ' K Ir-• e re11tret t o ow· 1• 4111 Ing to on o•eralJ"t It w11a stated b• 1 apr •• ' w 
thn U'oatlC' resteriloy thal Bir Pal· --------~--­
: rh I: McGrath wa,. to le•·turo at Coch- ST A JUTOR 
r11ne St. la11t night. Sir Potrlrk'• lee· 
1 tuPe on the lnterl'atlng 1ubJPCt ot 
I "Thr:ugh C'11nada With the Prn11 Con- ID 
j f• r•nce." tak"ll place on next Monda;o I 
nl1ht. May Ith. Notice la bereb:r ltYeD UI 
O~ORTO MARKET 
aona ba:rtn1 any claim or 
upon tbe eallrte <>t ICU D 
John'•· deceued. •re roq 
-Miy t . send notice or tbelr claim. 
StO<'kl • . .. .. . • .. .. .. 12114 aueated to the 11Dderalped 
I Consumption . . . . . . . . . . . . l.l7l • fo')..-Qe Blecaton, on or be re Ule I I Twelfth da1 or Ma1 A.D. ,, • anor Oatahl.a Carl B.. Oaaeral AllenbJ wblcb date the .xecaton Ill p .. 
and Oeneral B1n1. ceed to cllalrlba&e tb• • 1ba•lq I Ir tn -'-· reprd on11 lo tlloee elalma f •hlcb • promp ftlll. ftHlnc:nY, tll.,. then bHe bad DOtlce. Vi 
llntt-clamt work and ridlt Dated at St. .loll• .. thl• tOt 
' swifts wftl pl JOU trade I April A.· fl. lift. 
then we .,. hi Hne I• It. RQU1a11 a er 11-.Pu ........ Company.. .. ...... ,... 
' • ... , or Nern ieolia 8atwas. l . .. ,, ...... HfJ4. lillililllliJjiliillil._ .............. lllllJj .. llill ........ ~ .... llliil ............ .\! ataa;aYeCAT~ ~tl,llf 
' There's Many A 
' 
"Twixt the cup and the lip," 
says the new proverb, when the 
cup is filled with Blue rd 
Orange Pekoe. And every'trlp 
a joy ride · for the best of . al 
hevreages. 
